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Now, M ost o f  t h e  Time 
Now,m o st o f  t h e  t im e ,  h e s p e n d s ,  t h e y  s a y ,  
in  f a r - o f f  r e c o l l e c t i o n s
o f  lo n g - a g o  e n c o u n t e r s  
w it h  d o l l s  
o f  d i v e r s  
c h a r m s .
E m b r o id e r in g  
t h o s e  m om ents 
t h a t  la c k e d  t h e  
n e e d e d  sp a r k
w h i le  c a r e f u l l y  
o m i t t in g  t h e  
v a s t  number o f  
f  i a s c o s .
How I t  Added Up
P u t t in g  tw o  and tw o t o g e t h e rn o t  t o  m e n tio n  a few  l o s t  c h o r d s ,  
we came t o  t h e  sa d  c o n c lu s io n  
an e le p h a n t  n e v e r  f o r g e t s .
W hich w a sn ’ t  a t  a l l ,  
l e t ' s  f a c e  i t ,  w hat t h e  d e a r  o ld  d o c t o r  
had o r d e r e d .
Nor f o r  t h a t  m a tte r  
a r e a s o n  f o r  Pan 
b e in g  a w o lf  in  g o a t ' s  c l o t h i n g .
—  C h a r le s  Shaw
New Y ork , New York
P la y  t h e  C r i t i c s  Away
L i t t l e  r e d  wagonW h eels  h i s  l i t t l e  r e d  wagon  
Round T im es S q u are  
P e d d l in g  Show B u s in e s sTo t h e  n e w s - s t a n d s ,
W h eels  r e d - p a s t  t h e a t e r  m a r q u e e s ,
P a s t  r a v e  r e v i e w s ,
LAST FIVE PERFORMANCES SROB ea rd ed  s i x  f e e t  fo u r  o f  him  
Humped t o  k i d ' s  h a n d le  
W h eels  p a s t  a c t o r s  m ak ing  t h e  r o u n d s ,A c to r  o u t  o f  work s a y s  t h e  n e w s - d e a le r ,
Show B iz  u s e s  o u t - o f - w o r k  a c t o r s  
W henever i t  c a n ,V o ic e  o f  a c t o r  c a l l s  d e l i v e r y ,He m akes a p r o d u c t io n  o f  h u r t l i n g  p a p er  s t a c k
P i s t o l  s h o t ,S t a r t l i n g  t h e  p ig e o n s  a b o u t T im es S q u are
